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RTNGKAST\N
Kt iSI I , \ fL$I . { .N Al { l l i t r  SAI 'RIA.  I | .2C13.01.57.  2003.  Scrapnl  N dan p
I'f i-iarian .lagulrg irrlanis (Zrrt ntt4,,r ,gucclutralu) dengan PernuJrukttn P dan Suspensi
' I 'c[ - "Kotniruclta". {Peii ibirnbing : I}WI }fETl{O LUt{!\1/A'I-tr darr 1\{}\ '{K
N I i !T I IT I }AYA ' I ' }
r r , r .
Penyediaan pakan terutama hijauan yang mencukupi baik kualitas tnaupun
kontiny,uitasnl 'a dipe rlukan sejalan dengan bertambahnya populasi le rnak.
Pcnrupfkan P ciarr ,tcknologi tcpat guna (suspensi teh "konttntcha" i S'fK)
cl igLrnailarr untrrk nreningkalkan produksi dan kuali tas hi iauan paknlt.  [)e ircl i{ iatt
ini lrcrti"riu;rn untuk nicngctahui serapan N dan P hijauan jagung manis ( 7cu ntays
srtr:chrrrutu) r icrr lrarr pernupukan fcrsfat (P) clan suspensi teh 
'"kontbuclta" (S'fK)
l,cncl i t ian i l i iaksanakan di Laboralorium Mikrotr iologi bidanl; IJiosisterir ir t i i ia d n
(je:nctiklr i .cr i ibri-: ,a I lrnu []cngctnhuan lrrduncsitt  ( l- lPl) l" loiror ' [r ;rt l ; t  [ : tr lntt
Olil r:bel- f,rr:sc:tn ber 2 002 "
i i . , l l r trr i  yang cl igrirrakan dalarn pencli t iarr ini ntcl ipit t i  j ;ruirt tg l i ;uri : i  l i ' l  l i -
t lan t i i r ir t l i  l . t tr isoI irnlrr i t  rnccl i i ,r  l -rnarrt.  Pupuk 3;ang digrutal.; . lr l  nri ; i i -rh l-, i t i t i i r t t
lbsfir{ (r} l ' }  (27 9ir l)3(}r). supcrfosfiat (SP-36) (-]69./n I '20.5), ur{:a t,1d:l6 i ' i )  t iat i  K{. ' l
(  6() i i i i  i " .  ' i ) i .  A i i r l  3 'nr ig  c l igunnkan adalah l -ani inar  l \ i l "  l : l ( i \ \ '  l  , i i l i :  l : i . i ( ) .
t irnbairgln ftnnl i t is kapnsilas 410 g dengan kctel i t ian 0"00ii l  g, t i ; i i t  i tvcn.
I)urcl i t i i i r  i trei iggurral iarr I l .nirr:arrgan Acak tr,engkap (i{.ALi t leitr, ,an 5 p;i i i t l : t tr t t t
dan 4 uiiingan. llerlill,iran yang diberikan aclalah :
'l '0 (tanpa pup;"rk i)]- 
-l'1 
iprrpr"rk
I l l ' } l . ' [ ' : l  1i]r igrLi l< SP--' l(r] , ' l '3 (I]P t S'f l(),  dan' l-4 (5I '-36 + I i l  i {).  l) lrrut l , : : t t t  1, lr)s
diarnaii ildafalr serapail I'i dan P hijauan jagung nranis. itctigt:laliatt l;rta
rncnggunnkari arral isis fagam dilanjutkan clengan ui i  rvi layah gaii i la lJunr:rrt
tr[asil irrtrrlisis rlganr menrrnjukkan trahwa pernupukarr I) rJ:rn S.l'K titlak
$erpcngai 'uh nyatir { l) ;"0,05) terhadap serapan N dan P hi j ;ruan "jagulru tnlnis. lJ. i i
rvilayah garlria l)uncarr rnenuniukkan bnhvva serspan N rJengan pirpuli SP-'l(i t l'2)
nyata lebih tinggi ditrariding kontrol (T'0), tetapi tidak berbeda nyata l*rhailap Il[)
('f 1 ), BP + 5j1'K (T3 )" dan SP-36 ('I'4). Serapan P de ngan pupuk SP-36 ('1"2) nyata
lel; ih t inggi dibanding lcontrol (T'0), dan Bl ' ]  r '  S't 'K ( ' l '3), ' lctapi t ir . lak lrerbcda
nyatr tcrhadap l i l '  ( ' l ' l  )  dan SP-36 t STK ( ' f4)
Kr:sirrrpulan hasii  ; ' renci i t ian menunjulckan balrrva pcnrupuknn I '}  darr S' l 'K
tidak rrcrr irrgkatkan scrf lpan N dan P hi jauan.jagung manis.
Kata Ktr i t r : r Flatuan l'os;Iht, serapan N, serapan P, supcr{bsfttt, suspe nsi
{c}t "kotnl}ucha"', Zeu muy,r succltoroitt,
frtr*
